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80 · NYE TORVSTRØF ABRIKKER 
er levert fra H. Hansen & Co., Kristianssand S, med undtagelse av 
· torvstrøriveren, der er levert fra Fortuna mek. 1.:erksted, Kristiania. 
Fabrikken drives med en 18 ehk. petroleumsmotor levert fra A. Ul/ring, 
· Kristiania. 
Trælasthandler J. C. lhle, Bjørkelangen, har indkjøpt 1400 maal 
av Liermosen i Høland, like ved Høland-e-Urskogbanen, og har paa- 
. begyndt avgrøftning av samme, samt opstikning av strøtorv. Det er 
meningen at anlægge en større torvstrøfabrik. Maskineriet er endnu 
ikke bestilt. 
S[jørdalens Torvstrøfabrik, er anlagt dette aar. Det er et 
aktieselskap beregnet paa salg av torvstrø og torvmuld. Raamaterialets 
kvalitet er udmerket og myrens beliggenhet heldig paa Stjørdalshalsen, 
ikke langt fra jernbanestationen. Da regnmængden som bekjendt er 
høi i Trøndelagen, har man bygget for 3000 -kr, i hesjer. Strøtorv 
stukket i juli d. a. var tør i september trods regnet: Maskineri er 
endnu ikke bestilt. 
TORVSTRØINDUSTRIEN I NORGE 
1909. 
AV GODSEIER ARTHUR KROHN • 
DE .2 SAMMENSLUTNINGER av torvstrøfabrikker paa østlandet, som dan- . nedes ifjor, >)Jarlsbergs og Buskeruds Torvfabrikanters Forening<i 
og »Foreninger: av Torvstrøfabrikker i Akershus, Hedemarken og 
Smaalenene« har utvidet samarbeidet og fastsat mindstepriser og salgs· 
betingelser, fælles for begge foreninger. Friserne noteres fragtfrit levert 
mqttagerens jernbanestation og varierer naget for de forskjellige distrikter 
- efter deres beliggenhet i forhold til de strøk, hvor de fleste torv- 
strøfabrikker er - en ordning, som har vist sig heldig, da den tillater 
fabrikkene at sælge overalt, samtidig som varen koster kjøperen det 
samme, fra hvilken fabrik han saa end vælger at forsyne sig. 
Pressens størrelse er for alle fabrikker fastslaat til 1 m. 3 rumind- 
hold -- til stor fordel for det kjøpende publikum, da ballenes indhold 
tidligere var meget forskjellig - fra 6 til I o hl. - og vanskelig 
kunde kontrolleres. Naar man nu kjøper hos de fabrikker, som til- 
hører foreningerne, vet man, hvor meget man faar. 
Paa østlandet, som i andre deler av landet, var veiret isommer 
ugunstig for torvtørken - stor regnmængde og ingen tilstrækkelig lange 
godveirsperioder mellem regndagene. Fabrikkenes produktion er derfor 
liten - visselig mindre end det halve av, hvad den var beregnet til 
at bli. Under slike omstændigheter er driftsutgifterne større end van- 
lig, og da der til avdrag og renter av anlægget og til administration 
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medgaår omtrent det samme som i almindelige aar, blir det -økono- 
miske utbytte daarlig. Da torvindustrien for kun 2 aar siden - ·regn- 
sommeren 1907 --'- var endnu uheldigere stillet, har fabrikkene set sig 
benvist til at forhøie priserne endel, men haaber til næste aar at kunne 
beregne de almindelige priser. 
Skjønt enkelte fabrikker har betydelige beholdninger usolgt fra · 
ifjor, og skjønt en flerhet av dem hadde sat sig istand til at utvide 
driften og etpar nye er kommet til, saa blir der allikevel forlitet til ~t 
dække behovet. Belært av sørgelig erfaring fra iforfjor har man imid- 
lertid været omhyggelig ved bjergningen av torven, saa det, som er · 
indhøstet, er bra tørt:· . Torvstrøet er derfor av god kvalitet med høi 
opsugningsevne. 
Med torvstrøtilvirkningen paa gaardene og i andelslagene staar 
det endda daarligere til end paa fabrikkene. I den travleste tid for 
landbruket har man ikke her saa god anledning til at skjøtte og bjerge 
torven i rette øieblik. Paa fabrikkene derimot er der ikke naget andet 
at vareta. 
Da gaardbrukerne stadig mere er blit vant til at bruke torvstrø, 
og ·nødig vil undvære den, blir manglen meget følsom, Flere, torv- 
strølag har derfor allerede hos fabrikkene kjøpt den torvstrø, som med- 
lemmerne tiltrænger. 
TORVSTRØINDUSTRIEN I SVERIGE 
1907 
UTDRAG AV: TORVINGENIØR E. WALLGREN ,TORFTJÅNSTEMÅNNENS VERKSAMHET«. 
Korresponderende medlem av. Det Norske Myrselskap. 
AARET 1 90 7 var et for ~orvførkning m:get uheldig aar paa grund 
flav den vedvarende og rikelige nedbør 1 løpet av sommeren. 
Det var væsentlig for torvstrøtih,irkningen at sommerens vaate 
veir gjorde sin indflydelse gjældende, særlig for de torvstrøfabrikker, 
som dels ikke _hadde sin torv opstukket foregaaende høst, saaat ma;n 
fik utnytte tørketiden om vaaren, eller dels ikke har hat tilstrækkelig. 
mange smaahuser*) paa myren for deri at indlægge den muligens mel-· 
lem regnskurene indbjergningstørre torv. Ved en hel del fabrikker op- 
stikkes forøvrig strøtorven i altfor tykke stykker, til at disse skal kunne 
række at gjennemtørkes og indbjerges under kortere perioder av op- 
holdsveir, idet den uteliggende, porøse strøtorv efter en regndag ·atter 
*) De svenske· smaahuser har et rumindhold av 200-2 50 m8• 
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